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Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  mudharabah  dan  musyarakah terhadap
profitabilitas  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  di  Indonesia.  Profitabilitas  diukur  dengan
menggunakan rasio  Return On Asset(ROA). Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum
Syariah di Indonesia periode 2010-2015. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan
metode puposive sampling dan jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 7 Bank Umum
Syariah  dengan  39  laporan  keuangan  tahunan.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini
merupakan data sekunder yang diperoleh dari  laporan keuangan tahunan. Pengujian hipotesis
penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  berganda.  Hasil  uji  dari  regresi  berganda
menunjukkan  bahwa  mudharabahberpengaruh  positif  terhadap  profitabilitas  Bank  Umum
Syariah. Variabel musyarakahberpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. 
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ABSTRACT
Analysis The Influence of Mudharabah and Musyarakah Toward Profitability




This study aims to determine the influence ofmudharabah and musyarakah toward profitability
on Islamic Banks in Indonesia. Profitability is measured by return on asset (ROA) ratio. The
study population was Islamic Banks in Indonesia during the 2010-2015 periods. Sampling in this
study  used  purposive  sampling  method and the  number  of  the  samples  that  match  with  the
criteria are 7 Islamic Banks with 39 annual reports. The data used in this study is a secondary
data obtained from the annual reports. Hypothesis test in this research used multiple regression
analysis. The results of the multiple regression test shows that mudharabah is positively related
to  profitability  on  Islamic  Banks.  On  the  other  hand,musyarakahis  negativelyrelated  to
profitability on Islamic Banks. 







Success is a lousy teacher. It seduces smart people into thinking the can’t lose.
(Bill Gates)
Semua orang tahu cara menuju sukses, tapi tidak semua orang bisa mengalahkan dirinya sendiri
untuk mengerjakan apa yang mereka sudah tahu.
(Bong Candra)
Success is liking yourself, liking what you do and liking how you do it.
(Maya Angelou)
Life never gives you what you want. It gives you what you work for.
(Wordsculmary)
Take the risk or lose the chance.
(Linx Supply)
Jangan terlalu bergantung pada seseorang, karena bahkan bayanganmu sendiri akan
meninggalkanmu saat gelap.
(Ibnu Taimiyah)
Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalah datang
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DAFTAR ISTILAH
Pembiayaan : Penyediaan uang  atau  yang  dapat  dipersamakan,
berdasarkanpersetujuan  atau  kesepakatan  antara  bank
dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan
atau bagi hasil.
Mudharabah : Perjanjian  pembiayaan/penanaman  dana  dari  pemilik
dana  (shahibul  maal)  kepada  pengelola  dana
(mudharib)  untuk  melakukan  kegiatanusaha  tertentu
yang  sesuai  syariah,  dengan  pembagian  hasil
usahaantara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang
telah disepakatisebelumnya.
Musyarakah : Perjanjian  pembiayaan/penanaman dana dari  dua  atau
lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan
usaha tertentu  sesuai  syariah  dengan pembagian  hasil
usaha  antara  kedua  belah  pihak  berdasarkan  nisbah
yang  disepakati,  sedangkan  pembagian  kerugian
berdasarkan proporsi modal masing-masing.
Profitabilitas : Kemampuan menghasilkan laba (profit) selama periode
tertentu  dengan  menggunakan  aktiva  yang  produktif
atau  modal,  baik  modal  secara  keseluruhan  maupun
modal sendiri.
Laba : Laba dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan
menghasilkan  barang  dan  jasa.  Ini  berarti  laba
merupakan kelebihan pendapatan diatas biaya (kos total
yang melekat dalam kegiatan produksi dan penyerahan
barang/jasa).
ROA : Merupakan  rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur
kemampuan  pihak  manajemen  dalam  menghasilkan
return atau profit atas penggunaan asetnya
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